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, JOSÉ CINTOR/V PÉREZ
SUSCRIPOIÓÑ
.....„^a: l‘50 pesélál al mes .
Provincias: 5 peseras trimestre
Redecdón, Adniinistraddn y TaUeres 
I* o :« o s  D i x l c e s ,  3  1
T e l é í o n o
núm ero  s u e lto , 5 GÉfiTMOS
NO-SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A ^  XVI NÚMERO S.404
D I A R I O  R E P U B L I C A N O
m á l a g a
UJüES 23 DE SEPTjElBRE OE 1918
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáiGos hidráulicos y piedra artificial, premiado con niédallá de oro en va­
rias exposiciones,—Casa fundada en 1884.—La más antigua dé Andalucía y de mayor expor- 
iación..
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J O S É  U I D A L i O O  E 5 S F * ÍJL iI> O F lA
EXPOSICIÓN . . M í, aha . . FÁBRICA' í ' Marqués de Larios, 12 • ' • mAL-AüA . . P U ERT O,  2
‘*EapeclaIid?.des.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócaloá do r ^ é v é  
Cóh dánte dé invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
í cemento.
europea
: ' Madrid 22-1918.
De París
La situación militar
’lihs' ■'conquistas de M o e u v re sd e  Essigny 
•lé‘'(3l'raiid vienen a constituir otros dos nue- 
íVOáy/tóllantes éxitos para los aliados.
I i j^ a  piguen su avance al norte y sur de 
ISa^fc^útíntín.
i .i^S ,ingleses continúan acercándose a la 
líÜjBá HindenLurg.
_ ,v /Í)é'í frente oriental lle¿,n  noticiás de n.ue- 
ayanco de ios aliados.'
sf Dip̂ ho frento se extiende 4 kilómetros, des- 
¿^ '̂®Ií^r9'^13rno al oeste de Monastir,- hasta 
‘|fái;tiikbizo de Dlatetz.
tomado el pueblo, de.Mrechko, en 
êl. p en i^ ' del frente, y cogidos más de cinco 
meros y ochenta cañones. ' -
austríaca y el gobierno francés 
'/¡.jíll^nsár recibo al ministro de, Suiza en 
Farisde la comunicación i hecha por él de la 
.aqstro-hungai^,, Mr. Pichón ha m nido a 
I ®ti P̂ Ĵ ta ele numero del periódico oficial que 
«, contiene el discurso pronunciado por Mr. 
ClemeppeáTi, como constituyendo la bontes- 
Gobierno deTa República a la no- 
táíl^^Gabinete de Viena.
^  Las tropas ausíriacas de Saint Mihiei
 ̂fwauíyn Im celebrado varias veces el heroís­
mo de la, íüvisión -35 austro-húngara, encar­
gada de cubrir la retirada alemana en el sa­
liente de Saín Mihiei.
Sópa.se, sin embargo, que tan magnífico he­
roísmo no ha costado riiuy caro a las tropas 
aliadas,
, . ñnidad francesa sólo ha tenido un
i^Úérto y 46 heridos. .
j e i contrario, ha heolio. a 'la  división 
2.57Q pri.sioneros, de los otia- 
o2 eran oficiales,
(^|Sauen negará sin duda esta cifra como ha ■ 
"^ado la de los prisioneros hechos en la 
íiiva de Saint Mihiei por el ejército ame- 
19, y por las tropa,s fran'cesas.
PÉodp asegurarse la rigurosa exacti- 
yd de las cifras aludidas y comunicar a 
(pn“un estado con los nombres de los pri- 
_̂ r.os hechos.
Naiien recientemente negó lá exis- 
mu ejército yanki en el territorio 
Nunca liabrá—decía con arrogancia 
^PÍto americano, pues un ejército no se, 
en algunos días.
pípjórcito, que no existía, aPaba de íi- 
pueblos franceses y 400 hilómetros 
dés, , capturando al ejército alemán 
prisionsros y 111 cañones.. 
fil empréstito de la libértad én Francia 
|;,^próstito de la Libertad que votara el 
l^entoTraucés el Jueves en la tarde, du- 
discusión por la Cámara Je  los dipu- 
proyecto autorizando la emisión. 
empréstito, hizo qué Mr., Stotzj’ 
^ppjiiro de Hacienda, dijera en «La Tribu-
* ;*Lurantévlos tres: últimos meses no hemos 
|Pedid» â  Banco de Francia ningún adelanto, 
y por el ooht'raíio le hemos reembolsado 114 
millone8.'v. .̂‘’';|!|^'‘
I Nuestra n̂ Gfó|(̂ ,.haoó iin esfüerzo formida-
®stainQs en ' él campo de batalla de los 
G ,ejercitoáóhemi^^ sin embargo durante 
'iPeriqdo la  circulación financiera 
éofo ha Alimentado en treinta millones.
nuestro cambip.ha subido en to- 
íD^ítos mientras que el oa-mbio alpmáh
dad. El Senado, reunido^ aplaiidió éSfcÚá bii- 
labras y estas vóip^óúlíiósás calumnias.»
Lii, vlólbticia, esta cólera que se expresa.en 
ti^rminos tan vivo.s demuestra la extensión
de la decepción alemana..
Mr. Clemenoeau Iva oonvpfobádó y liá he­
cho oons*ai'- Pomo hechos hi.stórÍGOS,Ía agre-  ̂
Siibn de Alemania contra uu pueblo pacífico, 
las falsedades invocadas para apoyar la de­
claración de guerra, las devastaóioñes y ¡las 
Jesírucciones.de que Alemania se ha hecho, 
culpable.
, Alemania se juzga insultada, cuando se 
presenta sfitíplemente uu cuadro Vefídico 
de-su acción.
; En efectoy al culpable no le ¡ágrádá ti ünpá 
que le recuerden sus fechorías, pero su cóle­
ra no cambia en nada la verdad.
De ZuriDh
Alemania, malhumorada
: E l Gobierno alvifeán esperaba sin duda 
grandes efectos úóñ la maniobra austro-ale­
mana, pero al siguiente día cié k s  derrotas 
que los ejércitos, de las potencias centrales 
han súfrido vinieron a cansarle u^a;gran 
¡decepción y ahora manifiesta una gran có­
lera por la resp.ues.fa que le ha sido dada en 
el acto por la  Enténté, unánimemente, de 
que se covisidera esta proposición sin valor.
Salón Noŷ edades
El más elegamte v .eonfortable teatro de 
varietés de Málaga.
: Hoy Ltíííes 23 de Septiembre, dos magni­
ficas secciones ajas 9 v y 11 de,lanoche.
1.® Sinfoní a . "A f :
, 2.® Exitazo de los incomparables baifari- 
ii¡eSÚngleses, TRIO UANA. ,,, ■ '
; 3.® . Asombroso éxito ,de .la genial cancio­
nista e imitadora ■ de .estrellas de varietés^ 
PILAR ALONSO.
4:® Despedida'de la  hermosísima v nota­
ble bailarina, ALONDRA.
’ 5.® Fenomenal éxito del notable dueto, 
LDS JAN.BAK. ' ' ■ , ' ^
Platea, 5 ptas.—Biitáoa, l —General, 0 20 
.! Mañana'debut de la muji- aplaudida baila­
rina Ampa,rito Guillot.
i m E  P A S G U A L I N I ; de España:
El local más cómodo y fresco de Málaga.—Temperatura agradable.
Sección continua de cinco y media a doce y media de la noche.
Hoy, grandioso y monstruoso programa.—Extraordinario estreno de la arcliicolosal pe­
la en óuatro partes,
'■ ÉJL. S 'Í B O t í .E ’̂ rO  I> E IL  I í'A I V T A S M .A
Ffl nn drama intenso y fuerte, una página dé la vida real, sen.sacionalísimo asnnto, d®
,'§ré,s drámááoo tal, que no^piiéde compararse a nada de lo proyectado hasta el día, la mas 
Gainpleta y emocionante. -
• v (tomnletarán el programa él estreno «Venado», preciosa película de escenas '
¿antes en dos pa,rtés y las da éxito de mucha risa, «La suegra quiere vengarse» y «Hermo-
das piayas de Tronseile». .
Precios: Preferencia, 0 ‘30; General, 0 ‘ I5; Media, 0 ‘10
Nota: Se venden películas a 0‘‘05 el métró.- f  '
¡Teatro Vita' Aza
;Hoy Lunes. íFunciones populares! 
j ¡Monstruoso programal
^Dosextraordinarias secciones alas 9 y
y ÍLO y 1 ¡2 de la noche. . .
iGraii éxito de LAS HERMANAS PAk̂ AITl...- 
CU. Trapecistas y equilibristas,
'Exito colocal de MANOLITA FERNÁNDEZ. 
Bailes de palillos y fiaraenoo a la guitarra.
Exito extraordinario de ARAGON AL..b» 
GRIS. Número de colosal atracción.
Sorprendente éxito de PILAR 
nh délos cantos regioii al es. Predilecta de las 
séñoras. Con repertorio nuevo y  vanado.
Préciospara cada sección: Butaca, 1 pese­




mas veces se ha tratado de dár un 
á los' empréstitos eníitidoa por las 
heligerantes.
’ qne os proponomos será el 
de la Liberación, de ía libéra-
®^.'^^rUpestro,territorio,-del cual recobra- 
m o s d í a  trozos que son devueltos a la
patria;»
' ,^1 proyecto :há sido votado por 461' votos 
y;,09ntr#3.!' . /  , -
/ seguido el proyecto fue discutido por 
,%^^úadó, que lo adopta por 22 votos contra
■ 9  : ' ' ' De Basilea
El reclutamieilto norteamericano
; Las ipróximas medidas comprendidas; en 
lelprOgrama de la moviliüáción yan a ser to­
madas rápidamente. , ■
Comprenden un nuevo aumento de maté- 
¡rial de guerra, y el alistamiento do cerda de 
iB niillones de hombres, e ld ia  12 de Sep^- 
tiembró. .
De E! Havre
La nota de paz
■ 'E lm inistro  belga de Negocios Extranje­
ros hadado a conocer los comunicados reci­
bidos por el Gobierno de Bélgica, proceden­
tes de Berna.
: Dichos comunicados contienen proposicio? 
nes que reducirían a Bélgica a un vasallage 
económico y político de Alemania. t
El .Gobierno alemán no ha hecho aún iiin-' 
guna oferta ni proposición formal.
E l discurso de Balfour criticando la pro­
posición austriáca 4© paz, ha causado gran 
irritación en Alemania.
La prensaén geUeral reesnoce q̂ ue su acti­
tud impide sea acogida favorablemente -su 
maniobra.
i Mr; Pichón ha enviado al ministro suizo 
en París una copia del discurso pronunciado
■ por Olemenceau eri el el Senado, que tra­
duce la contestación de la repiiblica france­
sa a la  nbta del Gabinete de Viena.
De Londres
Wilson y Jorge V.
E l rey JorgOi ha recibido lá contestación 
del Presidente Wilson dando las gráoias a 
S. M. por el mensaje que le envió respecto a 
la victoria americana de Saint Mihiei.' • 
Wilson dice: ,
«La generosa emulación que pxiste entre 
las fuerzas de los varios grandes países uni­
dos contra Alemania, se demuestra con un 
entusiasmo y un heroísmo tales que segura­
mente traerán la victoria próximamente, así. 
como una rápida paz.
Esta ha sido una de las felices cireunstañ- 
eias dé la guerra, én las cuales lo s ; ejércitos 
pueden admirar las hazañas de unos y de 
oti’os, con igual entusiasmo.
Evasión de unos aviadores ingleses; 
Boach Thomas, corresponsal de guerra, re­
lata un cáso curioso ocurrido eu la batalla.
; Dos aviadores británicos ateriizaron unas, 
diez millas detrás del canal de San Quin- 
tí'n. „ ,
Resultaron ilesos y prendiendo fuego a sus 
apafátos, 'salieron corriendo a pie, atravesa­
ron {laé, líneas álemanas, ocultándose de lá  
infantería que se hallaba a muy pocas yar­
das de distancia, cruzaron el canal y la línea 
Hindenburg y por la noche entraron tran­
quilamente en las líneas aliadas. ’
i La.batalla abunda en coincidencias extra­
ñas.
~Jl ' ' *1“® cuesta decir la vsrdad
oficioso de Berlín atáca; de 
lí^né^ecial. a» Mr. Olemenceau, por é X ^ ^  
J»'que pronunció en el Senado. • > > 
Olemenceau—dice el''^F^legraraa—
- ^.^.^f^^guido sobrepujar la bru^tiédad  de 
k¡^egaWa , opuesta por el presidente.’W il- 
^ f rá 'la  unta austriáca y a la n^ativ 'á’alta­
nera de Balfour.' ‘
Al insulW  a Alemania, este hombre, que 
10 conoce ,nl^Jtidas, se sobrepuja a sí mismo 
wsta llegar a ̂ .t^ar a Alemania de indignb
i Una división se apoderó'de parte de la 
línea que había defendido en Oambrai.
A intervalos retrocede y vuelve a avanza: :̂ 
sobre las misrñas treinta millas.
De La Haya
Bombardeo de las ciudades alemanas
' ]M[]5r,.fSittard, cófresponsal dél periódico ho­
landés «Hetwplk», dice: : : ; ;
*•- »LoS aüádoR;bombardean desde sus aeror 
planos, a, diario ,OoXonia, Ooblenz y otros lu­
gares, resultando, muchas persoiiab' muertas 
y heridas.
í-, Las cifras de las bajas publicadas en Tos 
periódicos alemanes son muy inferiores a la 
freálidad. .
La población abandona estas ciudades, di­
rigiéndose a Holanda, en busca de seguri­
dad».
De Romá
ieBája dél dárbóil Itallatio
; E i ministerio dé Íráüsiiaifféíi itáliatlo 
anunció a5fer una nueva rebaja en el préció 
4él barbón,
I Esto se calcula qúé producirá resiiltadóá 
beneficiosos en lá vida económica de Italia.
6#1 i*éy, á la líWrtíclpaUdaá do Roma
I Respondiendo al despacho de lafímiíñio]^a- 
Údad de Roma, con motivo de lá fiesta del 
de Si3ptiembre, el rey ha telegrafiado en 
íps siguientes términos:
' «¡^1 méhsaje dé Ítoifia, siéiílpre Caro a mi 
dorazón, asume en la hora actual una sighiíl-. 
oación solemne.
: Hoy se cumplen 48 años de la fecha his- 
tiórica que dió a Italia redimida más que su 
qapital) la ciudad de §11'gloria y guia de sus 
destinos. ; •
Otra epopeya se cumple ahora, que por el 
triunfo de la justicia sobre el'iüundo ha de 
asegurar a la patria la realización de su uni­
dad nacional.
' Italia espera con fé inquebrantable, traba­
jando y sufriendo con virtud romana, ese día. 
jjor el cual los miles de héroes de esta gue-
guerra vierién su sangre joven.»
Manifestación
Los diputados italianos íri^déntos toma- 
pán parte eri la iriáhifestaciÓn póp'ulaí*'qrié’rin 
¿onor de Italia se celebrará éii Loridres el
26 del oofriénté;-■ - J'
Del frente italiano
Los boletineá atístíiácos rifirman que los 
golpes de mano realizados por los italianos 
e n Val Brenta, Mpn tq  ̂  Solarolo y Monte 
íGrappa,constituyeron acciones en gran esri- 
lo y fueron completamente rechazadas.
: Por el contrario, trátase, de operaciones 
realizadas con pocas fuerzas y coronadas'con, 
pleno éxito. ;
Ningún movimiento de infantería ha sido 
,realizado en Val Brénta; solámerite la barre­
ra de Grottéllafué émbéstidá y conquistada* 
La acción del Grappa se prolongó por lá 
obstinación del enemigo, que contraatacó va-' 
rías veces, sufrióndo pérdidas grandísim.as, a 
causa, de la densidad de los efectivos que 
empleara.  ̂ '
Todos los tanteos,a las líneas enemigas' f  
el testimonio de los prisioneros capturados 
confirman que, aún después de empezar la 
' oíensiya pacifista, el mand,o austrjacó conti­
núa reforzando todas las unidades del frente 
de batalla.
Dividendo
g j j _ L a  sociedad Altos Ilorn os de_ Víz-
arikviffrfo distribuir, por cuenta deCava ha ftcomauv ’  ̂ j*
4 ^  A rt < j  1 rix «"tual, un dividendo ks líétféfloiDS del añé av., ’  ̂ ^  Or*inW*A
de ciiiéueilta péSétaf/ q«e pagái^Tú , •
Bomba
Bilbao.—Victoriano Nieva Ramiro denuii-” 
ció a la autoridad que.cierto pi«pbaoho guar­
daba tifia bomba en una cueva, , .,
Los agentes reco’g'ie’íon el proyectil y lo 
trasladaron al Parque de artilíe'ríaí
Diligencias y socorros
Coruña—Los náufragos del vápor yanki 
«Buenayentura» deolaváron én la Goiüart- 
dancia de Malina.
: Todos ellos fueron socorridos con ropas y 
qalzado, ]por cuenta del consulado norteame­
ricano.
Mañana maíchurán a Francia, desde don­
de proseguirán él viaje a los Estados Unidos.
Témese que hajmn perecido los déraás tr i­
pulantes.
Cadáveres
Opr.hfia.- En un islote próximo al puerto 
de Maipioa fueron hallados los cadáveres de 
los cuÊ ti'o.s tripulantes del yaporcito «Áhe- 
11a».
Ál entierro de los infortunados marine­
ros, efectuado boy, asistió nufoeroso cortejo.
¿a ria»  y ]a rep era  «Mendi-Mendiyan», ori­
ginales del genial mitsicó vascongado.
1 Dirigióse después Ta comitiva al monu- 
ihento de la Plaza de Guipuzoa, frente al 
cjual, un o. de los concejales del Municipio de 
Madrid que asistían al acto, pronunció nn 
4isGurso recordando los acuerdos adoptados 
--untamiento, de, la Corte, al estro;
.Ábfinálrt» ákídff v ¿««cerosos vivas a Es-
pjaña, que■ fueVOtt. t m á n í c o n t e . s t a -
A continuación se descubrió tí «a píáv.i*' <1© 
bróriée, GOn k  siguiente inscripción:  ̂^
* «El Aytífítamiento de Madrid a José Ma- 
r|ía Üsandizaga.»
I Seguidamente cantó el Orfeón don ostia- 
iá*a, tocando diez y ocho bandas de mtisica.
' La comitiva oficial marchó luego a la  Gasa 
Gapitrilar, donde fueron obsequiados los 
doricurrentes, cón un «lunch».
' Las bandas de música volvieron á reco­
rrer las calles más céntricas de la población*
En f^iramar
Hallazgo
Avilés.—Los marineros de Lauco han en­
contrado diez pajas de algodón y varios ba­
rriles de aceite, cuyo valor asciende á varios 
miles de pesetas.
Aplazamiento
Zamora.—A causa de¡ la  lluvia se ha apla­
zado hasta mañana el comienzo de las prácti­
cas de artillería. ■
San Sebastián.—El ministro de jornada 
estuvo en Miramar, a primera hora, despa­
chando con el rey,
PROVINCIAS
Desbordamiento
Burgos.—De Aranda de Duero anuncian 
haberse desbprdado el Bañuelos, .inundando 
algunos barrios,, qup han experimentado: 
bastantes daños. ,
No se registraron dĵ sgraciaŝ ^̂  . .
I^recauciones
S6vilia.--^En el Hospital ingresó un indi­
viduo,: procedente de Valencia, y falleció a 
i las treinta y seis horas. r
Los módicos le apreciaron fiebres infeccio­
sas.
Se ha ordenado el aislamiénto de cuantas 
personas tuvieron contacto con el muerto.
Agresiones
Baaeeiona.—Ignacio Pérez' Sada, déperi- 
' diente de tina taberna, agredió al diieñó de 
la misma, Miguel Rivas, y a un sobrino' de 
éste. .
Miguel resultó con tres heridas graví'si- 
! mas de arma de fuego, y el sobrino con dos 
lesiones leves.
Varios cafabinero's détüViéron a Ignacio, 
ocupándole una,ijayaja de gran tamaño y un 
revólver, con valías cáp a la s  vacías.
Parece que el orimen,,h?i pjbedecido al pro­
pósito de vengar agravios.,
Salvaménto /
Valencia.—L^¡ tripulación del »Mainbrú» 
se salvó en un vapor que salió; dé este puerto 
el día 8, para Manohestey,. yía Bilbao, lie-: 
y and© 20.000 o^as de cebollás* ,
A,la altura del Cabo d© iFinisterre rom- 
piósele un tánque de agua,, utilizado como 
lastre, y el buque se - inclinó, perdiendo su 
estabilidad.
La tripulaqión a,rrojó al mar parté dé la 
carga, pudiendo é l  bateo llegar a Bilbao, 
donde reparó averías, zarpando de dicho 
puerto el día once.
Hasta ahora no se tienen detalles del nau­
fragio.
De huelga
■ Puertollano.—E l conflicto sigue en el mis­
mo estado.^ ’ '
- Áum©|iw?Sl número de loé obreros que 
vuelven a lás 'taréáS;
Los pescadores no trabajan.
A pesar de la actitúd pacífica de los. huel­
guistas, la guardia civil vigila los puentes y 
pasos de compro'miaé-k'C>3.í't' i 
Hoy, con motivo de¡ la festividad- del día, 
no se trabajó-en .ninguna mina.,/
Director
Valencia.—Ha llegado a esta capital el 
Director del Tesoro, para pasar aqní una 
corta temporada.
Luque
San Sebastián.—Hoy saldrá para la Corte 
el generaí don Agustín Luque, Presidente 
del Consejo de Estado.
Mitilíi jáimistá
Santander.—A oonsecuericia de la avería 
que sufriera el automóvil que conducía a 
Santander al diputado señor Pradera, no 
pudo éste llegar a tiempo de tomar parte en 
el mitin de la Juveritud jaimista.
. Por dicha causa, el acto careció de interés.
Hablaron García Acevedo y otros orado­
res, para defender la neutralidad, a todo 
trance. -
. Después del mitin,, celebraron los concu­
rrentes un banquete.
Asamblea
:' ^Soria.—En San Ildefonso celebraron una'
* asambleaTos agrjoultore^^para .protestarj de 
'alguriáh disposiciones de Ventoéa.' - ■ - ■
; El:día?20 celebrarán otra .asambleii para 
, tra ta r deryarias cuestiones de gr®-u iu terés 
p^ara el desarrolla dé  la agripult.uríu . . ... .
En la villa de San Ppdro ke  celebró otro 
; acto análogo, con asistencia dedos, panaderos 
del distrito, acordando nolicitai;,del Gobier- 
; no la abolición total del Comité para la im- 
’ portación de la lana, la tasa do los piepsoa y , 
forrajes y la exportación de maiz. ;
Depósito franco
Bilbao. — Ha coiriénzádo la construcción 
de los almacenes para el depósito franco.
Los barbéros
Barcelona. — Los: peluqueros-barberos se 
han declarado eri huelga, pidiendo aumento 
de jornal. , ,, , j \
Expiosióni f
Leóu.-^En la mina de la Soóiedad' Va-^a 
ha ocurrido una explosión de'grisú, reSultariii ! 
do muertos los obreros Mai-celino Fernán­
dez Femando Rodríguez. ’
El párroco se negó a enterrarlos por que 
los compañeros de! muerto que-componían 
el cortejo fúnebre llevaban la bandéi*a so­
cialista.
' Eri su virtud, los obreros se retiraron, for­
mulando en órgiéa protesta.
Homenaje
San Sebastián.—A pesar dé que el tiempo 
amenazaba lluvia, se ha celebrado con gran 
briliañtez el liomenáje al malogrado compo­
sitor üsandizaga. . :
Las bandas de música' recorriéron las ca­
lles, dirigióndosé a la Plaza de Guipúzcoa, 
donde So alzó el monumento al llorado com­
positor.
Todos los edificios del trayecto aparecían 
engalanados. ' ' ’
Ei:'Ayuntamiento sé reunió óri la Casa 
Capitular, presidido por el gobernador y 
cou: asistencia dé los representantes del Mu­
nicipio de Madrid.
Allí se. organizó la comitiva oficial, enca­
minándose a la calle de Garibay, con objeto 
de desubrir una lápida oontíiemorativá eri 
lacasa donde nació Üsáridizaga.
E l alcalde pronunció nn discurso agrade­
ciendo al pueblo de Mádrid el homenaje que 
rendía al ilustre autor de «Las Golondri-
Al templo
San Sebastián.—Terminado el despacho^ 
don Alfonso y Dató marcharon a la iglesia 
de fe an d-regorio, para oir misa.
’ A poco llegó al mismo templó él conde de 
Roraanones, que desde la estación se dirigió 
a la  iglesia, dejando él equipaje eri el adto- 
ímóvil.
E l rey no advirtió la presencia del con de 
hasta la salida.
A l verlo en el atrio del templo, llamóle y 
conferenció con él durante algunos momen- 
tps., „ , ■ , /
; Rpmanones marchó después a Oyarzun.
Esta noche regresará a Madrid, para asis­
tir  al Conséjo dé rriañaria.
1 Desde el Lunes 23
i O a r n e  T b a r* a ta  y
iMefô do de Alfonso Xíl
¡Caseta número 34 (primera nave a la derecha)
Sucursal; Victoria núm. 52
Vaca con hueso * . • : J  p.eseíás kilo
te rn e ra  . *" * * * * • 5 f0   ̂ ^
Ifilete. . . . .  * - • **550 » »:.
cios, pero los dependientes los apedrearon, 
roinpiendo algunos cristales y oblí£:ando a 




E l diario oficial de hoy publica lo si­
guiente: . ,
Beal orden de Hacienda, reorganizando
las plantillas del cuerpo, de aduanas.
Otra, de instrucción, autorizando a todos 
los centros de enseñanza dependientes de 
éste ministerio, a fin de que hasta el 30 del 
^actual permitan matricularse a los alum­
nos, oficiales y  no oficiales, a quienes, en 
30 de Junio faltaban una, dos o tres asigna­
tura, para terminar la carrera o grado de en- 
doñEtiizái
Disponiendo que los exámenes o.-© los men 
cióriados alumnos sé verifiquen en la é©gun 
da quincena de Octubre.
Explicación
La enfermedad sospechosa
Barcelona. — Ha llegado el doctor Tello, 
que continuará su viaje a la frontera para 
examinar a los enfermos que se hallan reclui­
dos en lazaretos.
En la estación de Francia se exige nn cer­
tificado sanitario visado por el cónsul.
La infanta
Barcelona’—Durante su estancia en Bar­
celona, la infanta Isabel se hospedará en la 
capitanía general.
Las autoridades ultiman los detalles de^ 
recibiriiiento.
La salud pública
Barcelona.—La Jun ta  de Sanidad ha con­
firmado que existen varios focos de infec- 
i ción de la epidemia reinante..
Con tai motivo se adoptari medidas do
; previsión.
Húngart) escapado
Barcelona. -H oy llegó p, Barcelona un sol­
dado húngaro, evadido del campo de prisio­
neros de Franci^.^
Las autoridades lo han internado, envián­
dolo ai Zaragoza, i
Él dialecto catalán
Barcelonq. — La. Comisión municipal de 
Instrucción Pública ha propuesto que se en­
señe el catalán en las escuelas municipales, 
y que no se subvencione ningún centro edu­
cativo donde no se facilite la referida enso- 
ñanza.
Accidente
León.—En la éstáción del Norte, al en­
ganchar el tender do la locomotora, quedó 
aplastado el obrero Pablo Díaz García, mu- 
riepdo en el acto. ,
Botadura
ñas.»
Én la lápMa descubierta figura un meda­
llón con el busto de Üsandizaga,
La Banda Municipal interpretó el «Ave
' W gó.--Ha sido botado al agua el vapor 
«Marzo», perteneciente a la casa de don Joa­
quín Dávila y Compañía.
Dicho buque se dedicará al cabotaje.
Ooméntarios
Vigo.—Se comenta mucho que el alcalde 
y gobernador d e .la  provincia dejaran de 
aceptar el banquete que les ofreciera el ca­
pitán general.
Bate marchó a Pontevedra, después de vi­
sitar loséuarteles.
Fiestas conmemorativas
Barcelona.—Con la solemnidad de cos­
tumbre se celebraron las fiestas de la Virgen 
de la Merced.
Algunos edificios públicos, a excepción 
del Ayuntamiérito, y  otros particulares, apa­
recían engalanados.
«El Progreso» continuó hoy la oarripafia 
éoritra la procesión dé está tarde, diciendo 
que es un reto a los liberales, al que se debe 
contestar con audacia, coraje y decisión.
■ Las autoridades adoptaron procauciones.
Prohibición
Barcelona.—E l gobernador ha prohibido 
el mitin, que los republicanos habían orga­
nizado contras las fiestas de la Merced.
Tiendas apedreadas
Barcelona.—Hoy abrieron muchos comer-
E1 motivo de no facilitar el Viernes nota 
oficiosa del Consejo, obedeció a una discre­
pancia de criterio entre Cambó y Alba en e 
proyecto del primero, referente a la incauta­
ción de los ferrocarriles.,
Alba se mostró intransigente y se opuso, 
de modo tenaz, a la aprobación del proyecto.
E l marqués de. Ahucemas defendió sus ar­
gumentos, eu términos que suponían oposi­
ción.
' Romauones se colocó, resueltamente, al 
ado de Cambó.
Los ministros conservadores se pronun­
ciaron por la aprobación.
E l debate entre Cambó y Alba fus muy 
interesante.
Del próximo Consejo
E l Consejo de mañana se d©Jicara, exclu­
sivamente, al exámen de los proji^ectos de- 
Instrucción pública.
Romanones ha solicitado la venia de Mau­
ra para no asistir si Consejo, por conocer l'os 
proyectos, y  Alba ha hecho lo propio, ppr 
hallarse totalmente conforme con ellos.
Romanones
E l conde de Romanones regresará defini­
tivamente a Madrid, acompañado de su fa­
milia, el Viernes venidero.
Aprobación,
Han sido aprobadas las plantillas del per­
sonal de los ministerios de Gracia y Ju s ti­
cia y Foniento.
En ambas se amortizan hasta cei*oa del cin­
cuenta por ciento de las plazas.
Las Cortes
Insístese en que la apertura de las Cortes 
se aplazará hasta que el Gobierno reciba 
ciertas noticias que espera del extranjero,^ 
pues desea evitar que precise llevar al par­
lamento algunos asuntos a medio resolver.
‘ La epidemia reinante
He aquí los informes oficiales recibidos 
acerca de la epidemia grippal; ,
De Las Palmas. Eu los cuarteles hay dos­
cientos atacados,sin que se registrara ningún 
fallecimiento.
En la población civil se cuentan trein ta 
casos.
De Huesca, En Apiés hay ciento oinouen- 
ta atacados; en Aecampiel, trescientos.
En los demás pueblos de la provincia, el 
número es menor. ■ ■ ' , ■
De Orense. Dicen de Ribadavia que exis­
ten allí ciento cincuenta atacados, en-su ma­
yoría mujeres y niños, de elloskiete graves.
Hari ocurrido tres defunciones.
A Barcelona
Esta tarde marchará a Barcelona la infan- ; 
ta doña Isabel,para representar al rey en laS 
fiestas de la Merced.
Recrudecimiento
El marqués de Pidal telegrafía al ministro 
de la Gobernación participándole que se ha 
recrudecido la epidemia de grippe, con ca­
racteres graves, en el pueblo de Ecehegin, y 
en su virtud pide auxilios.
 ̂ De campo
E l presidente del Consejo de minislro* 
pasó el dia de hoy en el campo.
Entrega de mando
E l teniente general Ochando, q'ue vónít 
desempeñando la capitanía general de Ma­
drid, entregó hoy el mando a su sucesor don. 
Miguel Primo de Rivera.
Oghando pronunció un breve discurso, des-
/;
f^ágl'iia segunda EL P O P U L A R
Lunes
pid iénd' ose de las fuerzas de la regióa y d© | 
los genf jralesi jefes y oficiales que cooperaron i>XC*;AVO, J wv'̂ X"
a su la' bor, dejándole siemóre satisfech-ísiíno  ̂
d elb  u en espíritu de subordinación, y disci- ; 
plii\« de las tropas.
£1 robo dei l̂ useo
Con rnotivo de los trabajos del juzgado y 
de las diligencias de la policía, se ha prohi- 
ibido la entrada al público en el Museo del 
Prado,
Ultiraponente comprobó el Director del 
Museo la desaparición do valiosas joyas rde¡ 
los siglos XVI y XVII.
Resalta muy sígnifioativó el hecliQ de que- 
los ladrones so llevaran, únicamente, laáíal- 
hajas do oi’o, respetando las de plata sobre,.. 
dorada.
El. Presidente do la Audioncia y varios 
agentes de policía continuaron hoy el exár,. , 
men de las.huellas que ofrecen las vitrinas.
Par la farde se reunieron las personalida­
des que forman el-Patronato del Museo.
El robo continúa en el misterio.
En los sótanos, alca.ntarillas y azoteas del 
edificio se. ha practicado esta mañana nn de­
tenido reconocimiento, para ver si so encon­
traban rastros de los rateros..
La diligencia no tuvo ol éxito que se- de*- 
• seaba.
Con extraordinaria concurrencia se ha ve­
rificado hoy el entierro del teufente general 
don Cándido Hernández Velasco, que re­
presentaba en las Cortes el distrito de Mb- 
tril, y que hasta hace poco ejerció e l mando 
m ilitar en Canarias
El regimiento dé W ad Ras tributó al ca­
dáver lOS honores de ordenanza.
Nuevos informes de ia epidemia
Se reciben, nneyus informes de la enfér-
medad rei.nánté: ^  i
EerroL^—E n el hospital de. la Marina hay 
ouatroc’iBntos noventa atacados de grippe, 
algunc/S mraves.
barrio próximo a dicho hospital se 
cu''mtan muchos enfermos, habiendo fallécir
tres.
Tarragona.- Sé extiende la epidemia en 
toda la provincia,
E a el batallón de iníantei’ia de Almansa, 
desfcacado en Tortosaj hay veinte atacados.
"Se ha suspendido la jura de banderas,
Pámplona.~Han fallecido cinco enfermos, 
entre ellos nn capitán.
Para el pueblo de Ar tajón a salió el ips-» 
pector de Sanidad, acompaaado .de varios, 
médicos, por eiieontrarse enfermos los fiicul- 
tativos del pueblo.
Salamanca.—En la capital hay pocos,-ata­
cados; en los pueblos muchos.
En Bejar existen más dé ochocientos.
La enfermedad degenera en bronconenmo- 
níá. '
'Los pueblos atacados piden con urgencia 
el envió de médicos.
Castellón,—En la capital ha aumentado la 
epidemia, y especialmente en los cuarteles 
dónde se aloja el regimiento de Tetuán, re­
viste bastante gravedad. ■< '
Las autoridades proyectan suspender los 
festejos.  ̂ '
• En el resto de la provincia hay muchos 
atacados, •
MurCiái^Mas de- cincuenta soldados, de 
artillería se hallan enfermos.
En Lorca se han registrado, algunas defum 
ciones.
Comunican de Aguilas haber ocurrido ca­
sos de tifus.
En la capital se ha preparado ,nh .Hospital 
para aislar a los enfermos,. -t
Para Málaga
Han sido destinados a Málaga, el teniente 
de Intendencia don Enrique Rodríguez Zaro 
y el Subinspector farmacéutico de. primera 
cI,áse,Hon Ladislao Diego Carmena.
Ee utindad púbilaa
Por rea) orden del ministerio de Fomento 
ha sido déclarado de utilidad pública el 'ca­
mino vecinal de Mánilvá a la carretera-,de,. 
Cádiz-a Málaga, • • : ‘
Destino
H a sido destinado al gobierno militar de 
Málaga el capitán, de EstadoiM^yor señor 
Alfarache.
Artista faüeoida
Ha fallecido en esta Corte la conocida ar­
tista de varietés Oarmelitá Ferrei*.
blieá q^'^atravesamos unofe v^omentos en 
que debeú eco.nomizarse paíabfae y realizar 
hechos.
Consideíá’muy funestas las gea^ones de 
los hombres de Estado para, exteriorizar las 
normas gubernamentales.
Si las clases sociales del país supieran-, l^s 
dificultades con que lucha siempre un goBelíií;'- 
nante, y mucho más en situaciones ccmple-“ 
jas, le ayudarían, influyendo en el impulso 
de nuestros esfuerzos.
Estima también el señor Alba que esta- 
-mes euel.tr.ance ,4e J^réparar una verdadera 
revolución, no solo por las cóhdíeibhés'det- 
rey, sino por la.fprma en que se rige ©I E sta ., 
dd español, qpe hace,imposible en España el 
désenvolvimiento de unamonarqniá virtual- 
rajsnte democrática, como en Inglaterra.
'En una monarquía—agrega—caben todos 
los avances.
Por eso precisamente creo que deben ac- 
,!tdar en este régimen los hombres de la ex,- 
tréma izquierda. ’
Esto no quiere decir que yo abdique de 
mis antecedentes políticos.
Si los lectores de la opinión avanzada no 
.flUieren venir a nosotros para hacer una -la­
bor democrática, será cosa de que nosotros 
vayamos a ellos.
No pretendo plantear l.as orientaciones de 
n|n partido nuevo, pero si creo que han des- 
apai'eoi'do los partidos históricos-. ;
Én Matírid
Se celebra la anunciada cOi'rida e'xtraordi- 
naria, con una entrada rflalisimia y uná tarde 
Ventosa.
Primero
: Malla le da varios capotazos vulgares,
A la hora suprema se eucuehtrá coft un 
toro quedado, pérd manSo para la muleta, y  
lo pasa por alíbo siti 'péna ni.gloria y sin con-', 
seguir distraer a nadie,
Despuésdépinchar uná voz, atiza únaos* 
tpeada y le aplauden cuatro- vecinOS. de Var, 
llecas. í -
: Segpndo,
Apoco de salir,; PaopiMqdrid' se, colpea; 
por delante y le da varias vorónjeas!con va­
lentía.
El malagueño muletea,; molestado por ,el, 
viento, valiente, .pero sin conseguir lucirse 
por aquel motivo.
A los pocos pases entra a matar, mpy bien, 
para un pinchazo .excelente.
Nueva ración de trapo y otro pinchazo de 
igual marca que el anterior.
Tiene qué entrar de nuevo y deja una es-< 
tocada delanterilla y perpendicular, que eoíi 
pn descabello pone aLánimhlito en condicio­
nes deser^njastrado*
, , , Tercero
Camaráío toi;ea por verónicas siejado su. 
periores d,os ,4© íds lances, .(Pálmas).
El cpydobésvdá los cuatros pritíierós mule- 
tazos, sobre la izquierda,, valiente y  conflado- 
Se cambia la íránéla de mano y da otro^ 
pases lucidos y desde cerca,
Entrando bien, deja un bu^npipolíalo, y 
después d,e varios mjuI,etazos'muy confiado’ 
sieinpre, d^ja niediq .buQua.,,
Descabella a pulso y oye muchas palmas.
Cuar;to
Sale con muchos pies y Malla solos para 
con varias verónicas de la categoría do me­
dianas-,.
El diestro trastéá; niuletazoS por- alto y 
jporbajo, pero sin hacer nada do; parfciculár 
‘y aburriéndose el público, 
i Ménos'.mal que tiene la suerte de conoiuir 
I de una estocada bien puesta y.,con-.est.é moti-; 
i vo oye muchas paknas.
! Qnintoí
Con voluntad y poder se? deja ten tarla  
piel cinco veces, a cambió de tres caidas y 
dos'ponquicidios. ' .
Paco Madrid muletea con más voluntad 
que suerte y termina de media estocada y . 
úri descabello.
A ltíÉ^n alpor y W p r  de ferretería
M a r í a ,  liVi 111. 1 3  - M á l a g a
. . Batdtí^de cocina,.herrami^ips, aceros, chapas de zinc y latón, al^ibres., estaño, baja
ÍL : C...... ^ ' 1'-- P . -
A l m a c ó i ,  d e  F e A e t e r í a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
í.:. _ ... - .
J  U L I O  G O U X
Calle Juan Góm e¿6arcía (antes Especería) y Marphante
Extenso surtido en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y  zinc, herrajes para ediñ 
doS,-ric. etc.- • • ■: ..■■ ;___________  . . . .  , ■ . - ■ ----- -
L A  M E T A L Ü R i G i b A  C  A . — M A L A G A
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. 
sitos para aceites. Material fijp.y móvil toda
de bronces y de hierro en piezas hasta 6,600 kilogramos de peso. Taller mecameó para toda
clase de trabajos. Tprnilleríá .cotí túercás ’y tuefeás en  ̂  ̂ _F<5-
pirección telegráfica «La Metalúrgica»', Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos., ¿5. 
criterio, Marchante;, í. . ‘ . ...
c o m p k 'á ' i x i e i r r 'o  f n n d - lc lb  v i e j o
mitás
greo ha acoi'dado la huelga jf^ra el día 23 de 
Qctu5re. ' ; ,
Fpeo
Albacete.—El gobefnádor ci vil ha marcha­
do a Alcáúdété,*óh‘unióíi de las autoridadeái. 
' sianítai’iáS.. ' ' i ■ ' ' f  , ' . ¡
i En dicho pueblo se han registrado, en lo ' 
dué vá dé m08,:y a causa de la grippe, ciento 
I ochenta defunciones, j ., 
i Desde el Viernes no se éonocen más casos.
Para la aSistehéiáde -los en fermos-hay en 
A.lcaud©té cié co médicos. '
Medicamentos nO han faltado .¡hasta la,, fo.- 
cha.'
Fueron desinfectadas oasi todf¿1 oasas, 
;-d©l pueblo, íC f  ■
Roma.—Ayer tarde después de una vio­
lenta preparación,,d© la. artillería, integrada 
principalmente por^1;lanzamiento, de boni- 
bas de gases asfixiantes,-dos columnas ene-. 
migas atacaron la cota número 703.
En el primer asalto el ataque fué desde 
norte a sur y después intentó rodear la base 
saliente hacia el oeste, éíéotuando un movi­
miento envolvente deinórpeste a.sudéste.
. Las valientes tropas de la división sexta 
checo-eslava,que.défendian lá posición,recha­
zaron al con.trario, evitan.do el ataque envol­
vente con las ametralladora^,
Qomunicado
i I*arís.-,--La jornada nocturna se ha destá- 
pado por la actividad dé la artillería de grue­
so calibre en la región de Saii Quintín y 
norte de Aisne.
En el frente' de Aisné rechazamos dos 
golpes dé mano dél enemigo.
Nuestros destáoamentos ipenetraron en las 
líneas alemanas de Champagne y Lorena, 
regresando con prisioneros.
Nada 4íg.po, do : señalar en, el resto  ̂del 
jírente* , . ^  '
Tlroteg
i Moscou.—Tro,tzt-y...fué agredido a tiros, re- 
! saltando ileso. '
de la Diputación Provinéiai.don Isidoro Nú- 
ñez de Castro. ~ .,
■ De sus posesiones de. JFueagiróla, donde 
'f4áid®>ha. venido, nuestro particular amigo 
, (^uRáfaél Roúiéro'Agviá^^  ̂ de
,'U Diputación ^Piwjncial.
' lij' ' ' T -■( * *
i Por la  respetaWé señora . doña Rosalía 
Ruiz haeido pedida .para ajidiijo don Eulogio 
López, la. mano de, la. bellísima y aún pática 
■> señorita Pepita Fernández Lara.
: Laipodaseba fij.adp.para eí próximo mes
: En él domicilio de los señores de Madro- 
hero (don Rafael) se liá verificado da boda de. 
sU bellísima hija Teodora Madroñero San- 
júfgOjCon el señor don Anselmo Stichliiig.
Ofició eii el acto oí catedrático de rélígión dé 
‘ éste Instituto, do'n José'Soriano y apadfiaa- 
- ron la unión los padres de la desposada, 
nuestro quéridó amigo don .Rafael Madroue- 
ro y su esposa doña Manuela Sánchez.
Los nuevos esposos, a  los que deseamos to- 
do género de felicidades, marcharon a uná; 
finca situada en el Puerto de la Torre, -don* 
áe-pasaráu'la luna de miel.
* *
: Mañana uocíie se verificará la-firma de 'és- 
úonsales dedabéUa y-gentili señorita.Popita 
0ómozLinares y.,él oonoeido :(armacéutico 
don Antonio Mata.. ,
Dicou de Talayera, que en. la .novillada de 
hoy fué alcanzado por uno-, de los cor aúpe tos ̂  
el diestro Alejandro Ronríguez, que sufrió 
inerte conmoción cerebral.
AplazámientB
El Congreso socialista que se organizaba 
. para el 20 de Octubre, ha sido axjlazaáo,hasta
el 23 de Noviembre próximo.
Texifonte Oaílego
_ Esta Ti oche se ha recibido de Hellin la no­
ticia dol fullecimientó'del Director'^geneiúl 
do Agricultura, don Texifbnté Gallego, ahti* 
gUQ redactor do «Horaldo de Madrid».
Suspensiolíes
í Se crée^ que a causa de la epidemiarei- 
nápte, será suspendido el Congreso de Hi- 
giepé dé Madrid, que estaba anunciado pajra 
Octubre.  ̂ .
También se juzga probable, el. aplazamien­
to de los Juegos florales que S6; celebrarán 
con‘moti vo de la Fiesta de la raza.
La epiilemla
Las noticias que.se tienen de Fortbou,son- 
graves. ■
Hoy llegaron”» Madrid, procedentes de 
dicho punto, doce o catorce viajeros que fue­
ron désinfectados a su arribo, y reconocidos, 
por módicos.
E lseñor García Prieto ha or.dénado a los 
alcaldes que evitén las aglomeraciones de 
públipé.cQn .Ocasión de. las íépias, y fiestas 
que;tanfco,abundan ouiesta; época del año, y
que fiagau'v^sla conven ienciai d©. aplazariaá< 
r AU|ú lió se -ha adoptado, .ninguna, dqoisiéu 
con los teatros.
Según las noticias oficiales, la salud mejo­
ra eri España, debido a las lluvias que en ca- 
sTtodas las regiones se registran.
Ifit^rvjsw cpn Alba
«Heraldo do Madrid» publica esta noche i 
lii interview  con el señor Alba. ' -
j|Ianife$tóelmiinisti^ de Instrucción Hd’ i
' Sale con ganas de péleár, pers^uiendo a 
i los pepo es,
j _,0amai;á lo desafía con el cappte.y dá algu-. 
; ñas verónicas excelentes,
Pepe plores nip.letea con valentía, pero si.n 
j lucimiento, porque el toro liO dobla bierij ni 
j toma la muleta,
i Después de pinchar dos veces, deja una es- 




I Barcelona. “̂ Bn el Ayuntamiento celebra- 
I ron una .asamblea Tos ganaderos, para tratar- 
j dé la carestía de Ibs abonos y del maíz,
I Asistieréri los Concejales y'^,diputádosi a, 
Cortes.
Los reunidos acordaron pedir al Gobierno 
que se gestione lá importación de abronos.
Valencia.—Se ha sdlucionudo la, huelga do 
las-Táfirioas,.de muebles.' ' ' ■
Reunión
Salamanca.—El d iá 2 -de Octubre, celebra- 
ráp: los agricultores; una,asamblea para, auor- 
dar la. Gondpéta.^que, han da . seguir, en vista, 
de la situación p reca ria^ ,
fueron
ValpiT«ia.ri-í-^l oapifáuí-gri‘̂é”al.'"-4e la, re-' 
giúnyíis^ñfór..Tovar, ha co.fqen^ador'a. ream ar 
apa visitas do despedicla.
Clausura
Sálám’áñCáj^Se ha celebrado la clausura 
del Certámen escolar- * ' '
Despiíós de alga p as manjfestarienos del 
vicé-reotor do,la Universidad, dio leptppa.de 
una, memoria.el secretario dp. la,,
Iniciativa docente. - • , -
Luego pronunpióun discurso el e^ irec - 
tor de primera enseñanza, don Élpy Bullan, 
trazando un programa de soluciones , conerp- 
tas para, el mejoramiento de la enseñanza.
Defendió4a rnecesidad de autorizar .ía âq-; 
tqnpmri.Tihjverritaxia. , .
Sê  W.osri.4 jpartidario dn:pp 
ecpnóurico, pepsapdqaíemprp: ep pla^o In ­
terés de la patriar -
Ef señor Bullón fué muy áplaudido.
L o $ f $ r ^
Oviedo.--El .Sindicato, íerro.vioíriq
i Stookolmo.—En RLbyono tres regimientos 
Iaustríacosse negaron, a; marchar al imente 
I franco-inglés. ' . ■
i Evapuación
Paris;—Los alemanes evacuaron la po.bla- 
;ción civilde Sati Quintín. ':j
I Ofensiva
j Zurich,—En un Consejo, de guerra. preri“ 
[dido por el Icáisór  ̂para tranquilizar á lá'iá- 
iquietada opinión, parece que acordóse la 
ofensiva en Italia.-
[ Notas dé; sopiedad
i En el tren de las 12 y 36,- marcharon^ a 
I Madrid: el diputado á Cortes por Archido*» 
na, don Alfimsó Molmá Padilla; don Jaim e 
Párladé^ don Pedro Vanees Ouevaá; don 
Franciscó Barret,_ don Ramón Pons, lá señó* 
ra doña Dolores Fernández de Castillo, su 
sobrina lá viuda fie Giménez, su hija Carme-; 
la y Su sobrina Lolitá GúmeZ'SartOriús.
A París, el diStihgúido joven doh Aurelio 
de la Vega. ' .  ̂ b ,.
A; Baroelona, eTcomeroiaute don J,osé'Sp- 
ding y  fien CasteÍl.,Luque^,
A Lanjarón, domí r̂aOPisQPf Díaz Trevilla y 
señora.
; A Granará, dori jústo  Perátta. ‘
Á bórdobá^’áon MigueTlñiguez. ’
A Puente Genih don Francisco Fuéntélg 
Jiménez y señora. ’
En él tren d ri medio d-íá, llegaron. .d,e.iMá- 
drict: el capitán,dé-fragata, dpn José d¡e:í?iaé” 
saléto; él distánguido joven dqn José M(Qt, 
reno Castell, y el .ingeniero, -dop L^is J , 
Martínez*
Dei:Santander, el-estknaflQ joyen dop SaL. 
vador. Rued'a Rérez.' '
De Zaragoza, don Maximiliano Totnero.
don EiOJ’iqapip^oqpes, ipge-
niex’O de laEmpre.ssr^iéctranyl^'^*' : .
De Córdoba, don Gujllépmo Reinosa.
De^,^nt0quera^^^n‘Cár4ós’B|á^^
I'h. -.ihr ■ '
.§5^t)4idami§nfeé(;^afiana -garios oelqbrara- 
rase la anuneiada recepoióq- en Ta sociedad 
«Máiag.a  ̂Qlnb», a la  qneasistiráp las señoras 
IqciehdoTa clásioa mantillas eomo nn Ift fies­
ta, úfrjma, que tan brillante y espléndida re­
sultó,
Hállase enfermo de la grippe, cp.mplioada 
oon reum.atjsmo al corazjSn y -ai qsj^agO i «1 
ofioi.4 4 a r i  .Dipiétapión, don Ramón 
ai que deseamos.el, m4s pronto alivio y tótaí 
restablecimiento. • Ú
 ̂ liara Ips primeros d|ia ,̂ del. ¡ iiqeg pjTÓxiinô  
h arid é  opnqerfcada, la^bpda de;;l%;hpdi,a señor 
rita  Isabel ' W  ioyeq
den Antonio R q ri, y Morinot , '
* «O: *
- Ha regresado dé Madrid, después de per­
manecer alii varios dias, el vice-presidente
¡ T O R O S
La charlólada de anoobe
Las combinaciones,tauiínarioco-serias pa- 
repqn mny. d®l agrado de nuestro público y 
al .dariéi anoche mitad y níitad, ‘amén del ali­
ciente que suponé en estos tiempos la agra- 
dahlé temperatura que allí se disfruta, no. es 
extraño Ojue acudiera, en la .cantidad necesa­
ria. jpara que, no obstante el presupuesto, que 
era algo canto, ganara la eruprega unos cuán­
tos .milps d© reales. . '
Se,lidiaron en piimer lugar dos novillos 
gra.ttdecitos, pero mansos desde la cabeza al 
robo. Con toretes así ¿qué puede hace^ un 
prin.oipiante? Salir del paso-como sé pueda 
y esto, é.s lo que hizo Algabeño.de .Sevilla en 
su prim.ei’o, al que despachó brevemente, lo 
¡cual es un mérito ymp pequeño. .
A.Í. segundo novillejo lo sacaron de S;US ca- 
jsilláslos palitroques dé fuego y ya én esta 
¡tesitura proporcionó unos cuantos coscorro- 
‘n^zos ajos chicos, cohtándóse, éntre éstos aj- 
¡ Álgabeño, que tuvo que paisar á la enferme-
iría en busca ®dl© había
¡dado un pin chazo léve.
CogjóTos.trastosril^ sp¡Bro8alm Pepillo, 
C îúen se iué decidido al ¡animalizo y entran­
do superiormente arreó derecho como los 
buenos cobrando unagran estocada que fini­
quitó al moracho y valió ühadvaoión y la 
oreja del animal a í  muchacho. '
• Beguiiáamentpiéntraroa éri acción los torea­
ros cómiéos’qué no pudieron lücirse perla, 
mansedumbre de los beoerréteSjimás que en 
el ultimó terció dei que cerró- plaza y  eso 
-merced a los fuegos artificiales que despabi­
laron al parvulillb, réveláfidose entonces don 
José Como un torero cómico formidable, 
í Por lo poco qu!0,pud?|3áos vér,él Bachiller,
I Qhari4> dpn.José.y/.eus,Éoj;onesforn^^
I cpadrjiTja qqp no, tíc,u0¡nadri.qñ.q?3 ‘'̂ ld̂ ^̂
¡ s,usrifidlaTés-.. . 'y.''
Y hasta el próximo Domingo, que se lidia-' 
i r.áupoif Ja,t.ardp,cuatro povUh?.spprdririrós 
j a u n ,n p 4 ^ ;^ ^ ? T , - , .,';V '' .
! ' ’ . -̂ 1 •
yNov̂ dádes
Numeroso y disri^gu^o. público asistió
tabHimóf i^Ugtás «Trío, lfábáriá»,'Tbs « Jan 
Aló‘dd^á y ,P?| ; / f  '
Mañana d©hút d:  ̂lá'^6ptü1Cáilariúa '
¡^áríiq í^hijiót, y está hophe despediciá
Am- 
de ¡ la
fiérmoéí^íma Aló'ffdta,  ̂ ' f
' En breve présóntacióh de la famosa Bracá- . . r,.moute. ......
M  '
o E l entusíasiáO q.ue . anpphe hubo, en,: ,©gtc 
elegante teatro fue de los qup hafieA épopa^ 
^0. agotaron a prim^ía hoya toda^jl^a lo­
calidades. * , ;
Los artistas ttaJ^oíWípíi POmo siempre; ra- 
altura; todos edog, aplaP^dién- 
dolosel público calurosamente, y haoiéndo.!- 
muphog de sus púm
'L a  Empresa,que no de.spansa un momento 
paia presentar.Jp-mejor que hoy hay en- el 
do. YAri^fc
faP-ÍUjuy en,b?:gye,, ; , L:
 ̂ Pascuatíiiij'
el'título «El secretó del fantasma» se 
estrena hoy úñá lindísiina ' pélíoula én éste
'riño. T
Es un drama de sugestivo y emocionante ^
argumento, enébqño ío^ personajes son,mu-»
ñecos que el Destino mueve a su antojo..
Figurarán en el programa oti’as cintas.
^ I G I D I O
En su dom ^llriri^uado  en caHe- Bea 
65, puso .fin aUúííéidá, anóché, a las; sioto, el 
anciano de 75 años, José Herrera Fernán-  ̂
'déz, disparándose un tiro por debajo do la 
barba.
Conducido a la casa do socorro de la calle 
de Mariblanoa, nO' pudieron prestariP' asis­
tencia facultativa, pues falleció en aquellos 
njomentos.
Supónese haya adojrtado.tau extiema re 
solución por .encontrarse pesante..desde hacp 
aigúntiempo,.'
’ El juez de guardia, señor Aguilera y ac­
tuario señor Orellaiia,instruyerbu las-dili­
gencias de rigor y ordenaron ol tiaslado al 
depósito j udicial.; V , , A:. '
NOTÍ
M ÜNICIPtL
’ Desinfeécioúos practicadas el día 20 de.Sep-^^
tiembr€«
Capuchinos 27, Antonio Pacheco, broiico- 
noumonía, fallecido^ .
Doña Ventura 30, Manuel Madrid, id. id . , 
' Frailes 20, María García, tuberculosis, en­
ferma.
' Cister -̂ 0, Mercedes, Juan,  Alonso, Anto- 
njio y Manuel PáStor y Angela Coll, grippe, 
enfermos.
Desinfección de 36 sacos de trapos viejos 
de do'n Francisco Escalona, don Antonio Ga- 
' lán, doña Áúforá Morenp, dpn Luis Calde­
rón, dóuÁ utoui o Ocón, don Diego Fuentes 
y don. Francisco G.-Posada.
Prendas desinfectadas, 50 libros.
L O S  Í T É F l F l O V I A r i l Ó S
Hoy LunpSj a.las nueye, de.su noche,.cele­
brarán los ferroviarios una reunión én el lo- 
oaí de Lope de Vega, para tratar de la contes­
tación, dada por, el Director de, los Ferrocarri­
les Andaluces- a Tas peticiones formuladas 
por los obreros. '
O o n v o c a i t o i r i a
A los pintores deG oradores y blauqueado-
res:_ ' .
Sécita por la. presente a todos los pinto- 
tores asociados para la sesión que se Celebra­
rá el Martes 2L en su domicilio social, Ñuño 
Gómez l1, a las 9 y media de lá noche para
tratar de un asunto de interés.
; Se rue^^a la puntnaTasistencia.--El secre­
tario, Manuél Mingoraiice. ^
i Un individuo llámádo Pedro (Tarrido Ba- 
IrionüeVo,' en estado dé embriágiiez,^ ib.a 
mentado en un burro y  tú v o la  desgracia de 
fiaerse del animal al suelo, produomnddsé 
dos heridas contusas de dúS centímetros én , 
la región frontal.
i Recibió asistencia facultativa eu la casa 
.de socorro de la calle de Mariblanoa, donde 
balificaron su estado de pronóstico menos,
grave. , m ú
i Ocurrió el hecho en calle de Tacón.
Eu calle de Alamos sufrió ayer un apci- 
|á.e.nte una mujer llamadá parmen Ortiz
Díaz. 1 , j  1La asistieron ei la casa de socorro de la 
calle de Mari blanca, pasando en grave estado 
lal HospitaTciviL
; En .una pila de carbón existente eu el 
¡niueUe de Heredia, cuyo combustible PPriq" 
nece a los señores Petóo Sánz  ̂ jr ComBáñia, 
se produjo un incendio por efecto del calor^ 
que fué sofocado en seguida.
Én la plaza de la Victoria detuyi®’''*̂^̂ anor 
che dos guatóias.p.articulares. a Vicente Nú- 
ñéz Héfnáñdéz, que. prpijlóvía éscáiidalo. en 
estado de embriagoez.
’ Dijo el detenido que le habían sustraído 
2p pesetas, ignoi’î ñ̂do quién fuera 4  autor 
i dei hurto. ,, , ,,
’ Eso del fraherhal eariiio p.ó reza con ,Eloy 
i Diai Bárrerá 7(úé; én la cálle' dél ’ Póí’óg’̂ tóo  ̂
intentó agredir/cen un reVólVéna .su h©iim®c 
I no Feliciano, no ^  pi’opésito
"merced a la opoftúhá'iritervénción de otro 
I héítmano llamado José y del amigo Francisco 
) F©rnándezrianz, , _
; ' E l agrodidb denunció anoche el hecho On 
' la Jefátrira de policía.
j ■ Enrique López García, de' 43 otoños, eS un 
) individuo de instintos per versos,digno de un 
i píllete. Así lo da a entender lo'que dijo ano- 
j che su hermán'á Angeles.
” E l ta l Enrique prétehdió abusar de la ino- 
jCBncia de una niñá de cuatro años, llamadá 
Amgela hu.arie Angeles.
ÚM ásquero.so sujeto luó.detoniao por una 
párejá'dé Seguridad.
S E R V IC IO -  A  D O M IO IL I©
A L fíim a  RODalQllir : .
Alaméda 28 x  Teléfono núm. 174
Bfipósitg: Sonde de Arandn IB y 12 
^ ' (ante JaboiieroJ ’ ' a
a. . . ......'Wíitói' Jí
■,g„f ■ -----— —
En la-fábrica de petróleo «La Cpncep- 
cióná se afqiiifa, éWtre ptrós,riA 'dépóeitq de 
cabida de 42.000 arrobas; qué por sú gráh ea? 
^acidad.tieheia ventaja de íiQ'h'elárse gl lí- 
qmidp ep inyiefnp. ̂  : , . ,
Ti.ep  ̂lá ri^qícriea dé Andaluces y Stiburr 
banbs; asTcOmó tóaíidés'hatio'é para faeháS 
y almacenes para vasijas. . A
• Para subaj^e.^escrítorip jdjé don Jií^án 
Sáenz, Madr© deDips, 2. ; . ,
El baila celebí^do aáéí 
de Recreo^í del C ircu í
muy animado,revistiendo „ . ... ^
brillantez que las anteriqrmeñte Vi
. í'.'TvÜ i
En la Asociación de,DependÍ«Á^ 
mercio y asistiendo uuméroSá'V^^fiéí 
sé celebró ayer el anunciado m ifrnr 
d ír lá inmediata eonstitúoióh (áe l. . 
''Industrial y que tambióo' .ééw h#iC  
galmento la Junta Local de.CEloforitt^
les. ,
El presidente de dicha entidad séS 
dina, expuso,elébjeto de la r e u a iw  
do diversos'-representantes d é ‘Sof 
obreras. " ■ '
Anoche se vió muy animado n íi^
sico paseo dq la Alameda. _ /
La notable Banda municipal ; ^  
'acertadamente un escogido p ro g r^ j  
; .- /. ' i'*- . '
Cura el e.stómago. e intestinos 
Estomacal de Saiz de Carlos. -
■■ ■ ■" —  . _
Pei’sojia con excelentes ^refereiíoi^;» 
ciónos comerciales desearía obtepia?í-,:;iy 
drid la representacióu;de-un.a ,cf>sa/ 
gaipará lá venta en comisión dé 
dientes, pasas y  otros p ro d u c to sd e i^
En esta Adiuinistración iiiíormarap'
Dejad do administrar Aceite de higM 
bacalao, que los eníérmos y los m ñí^.á| 
ven BiemiTre con repugnancia y que lés^ 
£ca porque no lo digieren. Reemplazadlói* 
é l  VINO DE GIRARD, giie se encuentra 
todas.las buenas'farnatóris; agradable al.| 
ladar, más activo, facilita la formación^ 
los huesos eu los niños_ de crecimiento a f  
cado, estimula el apetito, activa la lagori,, 
sis. EBmojor tónico para las conva]eoenei| 
en la anemia, en la tuberculosis, en Jes re> 




¿codiondo a numerosas y róitoradas 
nes de sus olientes, aoaha de iab ricao  
ñ e ra  la venta-su adinVabl® 
dél Campo», en pastillOi? de tamaño
Esta nueva creación se.vendé'yá
ql precio de 1‘25 LA PASTILLA> , -
F>ar*a l n d . i x s t r * l a s
Se arriéíidan sobre ^ 0  caballos déify 
hidráulica^ en la estación de «Las M^lj! 
entre Alora y el Chorro.  ̂ .v, '
Y se venden o arriendan una hacieni 
precioso hotel de lujo a tres kilónietriw,^ 
Málaga, conocida por la «Virreina AlMf, eéi 
servicios de luz eléctrica, aguas pota¡b|^{gje? 
tretes de sistema, cuarto de baños, 
to"jardín y vistas magníficas,
Tiene aparte casa de labor y cochera,f‘«¡^ 
ta , indepeildientes- ' '
¡ Y un solar situado en̂  la calle Matil 
Campos y Muelle de Heredia, con,930.n^| 
cuadrados. ’  ̂ ‘
Para informes, escritorio, de don juHaj 
Sáenz, Calle Madre de Dios, núinero 2 ;if yv
B L P T I E M  J 3 R .E  
Lüípá menguante el 27 a las 4-39 
.' Sol, salé 5-48.Pónes0 18-47.
I ' Seníana 37.—Lunes
I Santos de hoy.—-Santa Tecla. -
Santos de mañana,—N u esto  Señora a© la) 
hiéroed.




: Cosecheros.—Exportadores de Vinos.-- 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anjs 
Moscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kina 
;San Clemente. ‘
Alcoholes al por mayor para industria,s y;j 
automóviles. i
Se admiten representantes, con buenaé^fe*] 
íferencias. ' , ^
 ̂ \  H. LiÑÁftES
de FRANCISCO BA1̂ Z¿̂  ̂ , ^
En Vélez-Málagá los geñorésiriajetó®.^'| 
centrarán cómodas y confortables habitactó^T 
ines con luz eléctrica y timbre. ; - a j 
Comedor de 1.*, bonito jardín y .servicio ^  
todos los trenes.
, Se aiTÍénda iácasa.de laljiacie^^,j^EljVi- 
' gia>n—Informarán enTá
I «É l L la v 0ro>)
i Ferflando Rodríguez ■. t:  ̂ -
S a n t o s , 14., M á l a g a
(iíocinas y Herramientas de todas elas©St- , .
Para favorecer -ál público con ■pr®ri©|¿:tou 
v en to so s, sé venden Lotes de.'. BáftOEt^d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, ,4‘ñQí 
lá ‘2 5 ,7 ,9 ,10 ‘90 y 12‘75, en ade to feñái 
ta 50. ;t
Sé hace uñ bonito regalo a todo to  
compré por valor d¡e 25 pesetas. '
w i
BIBLIOTECA PÚBLICA
■ - '  ‘'--'■'a : d e
SOCIEDAD ECONÓMICA
de Amigos deJ Paí?
Plaza de tó. Cep̂ fituciófi núm. . ri
Abierta de once a trásale la tarde 
te a ri nevé de la noche. ' • ‘
ESTUDipS DE DERECÍJO’I
' Siendo iinó de’ los' que más aplioájUJ 
tienen en la  vida social y de los que Jfiâ  
Heve da a las personas que los hacen jí 
estaW®pffiP preparación, en el íM  
dé Siátí Pedtó y ¡ San, Rafael, s'ituactól 
éalle Comedias, ' núinéró 20 a cargó ;q|J 
sona tan competente y de tantos a f i^ *  
Cada a estas preparaciones conio dppw 
dor. Salas Garrido., licenciado,en 
e n filosofía y  lefyas. ■
i jmEspectáculos
Teatro Vital Aza.—Todas k s  noohe|í^ 
n uéve y diez y media, secciones dé,5(i:á
magníficas secciones de varietés áM 
y media y diez y tres cuaidos; e n Ü a |^  
marán parte es(»|idós Úúméros.' 
Butaca. F.OO-p(eeet,a,“riT©nérah^i^ 
Ciñe, Fas,cuahiqL--El;mejor dje;h ’
Iñedá'dé OáíTés Haéri (junto ¡á, , 
Esíiáñú,' '4Hóy ' seééiow óénfíriúá '^  
doce de la/;) fa oofiS. (^andós e s to f i j i  
mingos, yr días,, fea¿ÍYQg,.sgpQ^ 
dos de la  tardé a doce de' la  ñOcpiy^ 
!^ütáca,' 0^30 ' '^é'Hritóp^.toGéniiiÉ^ 
■mtoi a'générálvG^^^
